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El ensayo de penetración estándar (SPT), es un ensayo in situ de penetración por 
medio de golpeteo que define parámetros de diseño geotécnico.  Se denomina 
ensayo estándar, pero este contiene variaciones las cuales se deben correlacionar 
por diferentes métodos, dependiendo del material extraído del suelo para calcular 
las correcciones del número de golpes (Ncorr) y por tanto el ángulo de fricción 
equivalente (Øeqv). Las variaciones del ensayo SPT se deben tener en cuenta 
para calcular las correcciones de los parámetros de energía y presión por 
confinamiento (Cn), con los cuales obtendremos los valores finales para las 






























































correlaciones entre el número de golpes (N) y el ángulo de fricción (Ø). Calculando 
estas correlaciones por diferentes métodos y teniendo en cuenta cada método que 
tipo de material utiliza y valores ya estandarizados en los sectores podremos 
definir cuál es el método más aproximado para los diseños geotécnicos. La 
relación con la zonificación geotécnica de Bogotá deberá servir como 
complemento para la estratigrafía de los ensayos de penetración estándar de la 





La finalidad de estudiar los ensayos de penetración estándar de forma localizada 
es para poder interpretar si los valores y métodos utilizados que tanto afectan el 
diseño final y cuál sería el método apropiado para trabajar en una zona 
determinada. En el caso de la investigación de la carrera séptima entre calle 38 y 
calle 170 para las estaciones de servicio masivo de transporte (Transmilenio), los 
cruces vehiculares y los puentes de servicio peatonal proyectados para la zona 
mencionada anteriormente. Se  busca como resultado final obtener el método de 
estudio óptimo ya que sabemos que el macizo rocoso hace de esta zona una 
fuente importante y de seguridad a la hora de la construcción, también pudiendo 
proporcionar una nueva solución para el diseño de estas estructuras que en otras 
zonas no han tenidos resultados apropiados a largo plazo pudiendo ser el estudio 
del suelo y el comportamiento del suelo el factor que ha producido deformaciones 
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Según los estudios realizados de SPT en la carrera 7ª entre calle 38 y calle 170, 
por el Consorcio Troncal Carrera 7,  se determinan suelos formados por arcillas y 
arenas con altos contenidos de limos, son muy pocos los estratos que contienen 
gravas y rellenos; todos estos parámetros se determinaron por la clasificación 
según Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (USCS). 
 






























































La formación de suelo se puede dividir en 3 estratigrafías según el análisis gráfico, 
determinando para cada una las perforaciones, el método de mejor 
comportamiento para el análisis de datos y los cálculos que dé se deriven como el 
ángulo de fricción del suelo, valor fundamental para el diseño de cimentaciones. 
Cabe aclarar que los valores de presión de confinamiento exceden en el valor 
normal de menor a 2, pero según el análisis al que se concluyo es que los suelos 
de la zona tienen mayores esfuerzos y su formación consta de macizos altamente 
resistentes. 
 
La primera Estratigrafía se determinó para las zonas con formaciones de arcillas, 
el suelo se comporta con esfuerzos entre 0.20 Kg/cm² y 3.80 Kg/cm² y presiones 
de confinamiento entre 0.10 y 2.15. Esta formación es la que mayores valores de 
esfuerzo  tiene en la zona bajo análisis dando como resultado final un suelo de 
menor resistencia y mayores volúmenes. Este tipo de formación es la más común 
en la carrera séptima. 
 
La segunda Estratigrafía pertenece a la formación de los suelos compuesta por 
arenas las cuales presentan  esfuerzos menores por unidad de área que están por 
debajo de 1.40 Kg/cm², siendo así un suelo de mayor resistencia y presiones de 
confinamiento mayores a 0.75 y que pueden llegar hasta 4.5, pero este valor 
puede deberse a los altos contenidos de arcillas que están presentes en este tipo 
de formación. Para llegar a un análisis más detallado de este tipo de formación se 
requieren ensayos más especializados. 
 
Por último la formación compuesta solamente por arcillas o arenas pero que tienen 
alto contenido de limos, tiene esfuerzos por debajo de 0.18 Kg/cm² y presiones de 
confinamiento más altas de 1.10, este tipo de formación hace que estas secciones  
sean más débiles, pero la única ventaja de este tipo de formación es que es una 
de las menos comunes en la zona de la carrera 7ma.  
 
Las metodologías propuestas por Seed (1985), Skempton (1986), Liao - Whitman 
(1986), son las que mejores resultados pueden arrojar para desarrollar los valores 
obtenidos por pruebas STP que se realizaron a la  carrera 7ma, determinadas a 
partir de la clasificación de las secciones según la formación del suelo. con 
método más exactos y apropiados para el correcto cálculo del ángulo de fricción  
para el diseño de las cimentaciones, dando como resultado final la unión de las 
metodologías ya planteadas, que mejor se adhieran para un resultado 
satisfactorio, metodologías propuestas por Peck et al (1999) y por Instituto 
Japonés  Railway Standars (1984).  






























































Según la zonificación geotécnica de Bogotá, se puede determinar según la 
composición principal del suelo el tipo de método que mejor se adapta como es el 
caso de las 3 estratigrafías determinadas en esta investigación, las cuales se 
adaptaron a los métodos de Skempton (1986) y Liao-Whitman para suelos 
formados por Piedemonte, las de Seed (1985) y Skempton (1986) para los suelos 
de Formación de Lacustre y los Depósito de Ladera, para los suelos formados por 
Aluviales y Depósitos de Ladera con capacidades portantes bajas la metodología 
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